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Îmbunătăţirea calităţii în educaţie 
necesită nu numai îmbunătăţirea calităţii 
proceselor interne ale instituţiei 
educaţionale, dar şi îmbunătăţirea sau 
reproiectarea proceselor externe ale 
acesteia, procese vizând relaţia cu alte 
instituţii educaţionale, organisme 
guvernamentale  şi non-guvernamentale, 
comunitate sau societate în ansamblul ei. 
În SUA, această orientare a condus la 
extinderea parteneriatelor dintre mediul 
universitar  şi industrie sau mediul de 
afaceri în general. Actuala reformă 
condusă în învăţământul superior 
economic american se concentrează 
asupra a câteva subiecte de mare interes 
prezentate mai departe în acest articol 
Abstract 
The quality education requires not 
only improving internal processes, but 
also improving or redesigning external 
processes linked to other educational 
institutions, state agencies, community 
social systems, and families. This 
knowledge has led in the U.S. to the 
growth of university’s partnerships with 
industry and other community entities. 
The current reform in higher education 
focuses on a new degree structure, student 
instruction (supervision), new systems for 
student assessment and marking, changed 
financial support of students (loan, 
grants), more effort to internationalization 
and increasing mobility of students. 
 
1. Acreditarea şi recunoaşterea internaţională 
 
O măsură a recunoaşterii performanţei serviciilor educaţionale oferite de către 
universităţile americane cu profil 
economic o reprezintă acreditarea 
AACSB. Majoritatea facultăţilor 
americane cu profil economic 
(„College of Business” and/or 
„Economics”) sunt acreditate la nivel 
internaţional de către Association to 
Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB), the International 
Association for Management 
Education. Desigur, facultăţile sunt 
acreditate  şi la nivel naţional/ 
regional/ statal de către organisme de 
acreditare specializate având 
competenţe la aceste niveluri. „Amfiteatru Economic” vă recomandă  AE 
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Acreditarea internaţională este urmărită în scopul creşterii competitivităţii 
facultăţilor la nivel naţional şi recunoaşterii internaţionale a acestora. 
Reglementările aplicabile prevăd evaluarea tuturor facultăţilor  şi a programelor 
educaţionale oferite o dată la fiecare cinci ani.  Informaţiile cuprinse în rapoartele de 
autoevaluare sunt clasificate în funcţie de şapte criterii: misiune şi obiective; studenţi; 
proces educaţional; corp profesoral; cercetare ştiinţifică universitară; infrastructură; suport 
financiar şi activităţi manageriale. Aceleaşi criterii se au în vedere şi în cazul evaluării 
calităţii serviciilor educaţionale. 
2. Sistemul de management al calităţii  
O măsură a calităţii serviciilor educaţionale oferite de către universităţile americane 
o reprezintă premiile calităţii. Universităţile americane aplică pentru obţinerea premiului 
naţional al calităţii „Malcolm Baldrige National Quality Award” sau premiilor în domeniul 
calităţii la nivelul statelor, cum ar fi de exemplu „Louisiana Performance Excellence 
Award”, premiul calităţii acordat în statul Louisiana. Există puţine universităţi americane 
care au obţinut premiul naţional al calităţii, dar mult mai multe universităţi care au obţinut 
această recunoaştere la 




au implementat un sistem 
de management al 
calităţii (în conformitate 
cu criteriile premiului 
naţional în domeniul 
calităţii „Malcolm 
Baldrige National 
Quality Award”, sau în 
conformitate cu cerinţele 
standardului international 
ISO 9001) care este 
operabil încă de la 
începutul anilor `90.  Beneficiile funcţionării unui asemenea sistem de management al 
calităţii sunt evidente: 
(1) în interiorul universităţii se constată un sistem de comunicare îmbunătăţit, 
activităţile sunt abordate  procesual, resursele umane sunt mai bine motivate, cadrele 
didactice manifestă profesionalism în activitatea pe care o desfăşoară, performanţele 
studenţilor sunt vădit îmbunătăţite etc. 
(2) în exteriorul universităţii este evidentă colaborarea strânsă a mediului academic cu 
mediul de afaceri, integrarea reală a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, acordarea de 
suport financiar sau finanţarea diferitelor activităţi de către mediul privat de afaceri în 
funcţie de performanţe etc. 
Se cuvine să fie remarcat aici interesul crescut al oamenilor de afaceri faţă de 
procesul educaţional în ansamblu. Astfel, mediul de afaceri din SUA este puternic implicat 
şi colaborează strâns cu mediul academic în ceea ce priveşte conţinutul planurilor de 
învăţământ, metodele de predare şi de transmitere a cunoştinţelor noi, precum şi 
competenţele pe care trebuie să le aibă studenţii la absolvire. Există un interes declarat din   AE 
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partea ambelor părţi pentru identificarea corectă a problemelor cu care se confruntă 
societatea actuală, dar şi a cerinţelor acesteia şi se manifestă o dorinţă clară de a întreprinde 
paşii necesari pentru corectarea deficienţelor şi a neconformităţilor, astfel încât ambele părţi 
să obţină rezultatele dorite. 
3. Orientarea către student 
 
În învăţământul superior economic din SUA, studentul este privit din mai multe 
puncte de vedere: ca beneficiar al informaţiilor şi cunoştinţelor furnizate de către profesor; 
ca partener sau participant activ la procesul de predare şi învăţare; precum şi ca acţionar al 
universităţii implicat direct în susţinerea materială a mediului academic, cu toate drepturile 
si responsabilităţile care decurg de aici. 
Actuala reformă în învăţământul superior American acordă o importanţă cuvenită 
îmbunătăţirii continue a sistemului de comunicare şi de transmitere a informaţiilor  şi 
cunoştinţelor noi studenţilor, dezvoltării unor sisteme corecte de evaluare a performanţelor 
studenţilor, îmbunătăţirii sistemului de susţinere financiară a studenţilor (prin extinderea 
sistemului de împrumuturi sau burse acordate), dar şi extinderii efortului de 
internaţionalizare  şi creştere a 
mobilităţii studenţilor. 
Cercetările în domeniul 
educaţiei au demonstrat faptul că, în 
prezent, procesul de învăţare ca un 
activ important în furnizarea 
cunoştinţelor care dezvoltă 
competenţe reale studenţilor, 
surclasează ca subiect de interes 
procesul de predare, care a 
reprezentat până de curând un subiect 
preferat în paradigma procesului 
educaţional. Adoptarea unor noi 
strategii de predare şi învăţare care să 
conducă la responsabilizarea din ce în ce mai largă a studenţilor în ceea ce priveşte 
dobândirea unor competenţe solicitate în mod real de piaţa forţei de muncă, dar şi evaluarea 
propriilor performanţe şi evoluţii profesionale, capătă din ce în ce mai mult teren.  
4. Evaluarea academică 
 
Eforturile de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor educaţionale oferite de către 
mediul universitar american reprezintă o problemă de interes egal atât pentru corpul 
profesoral şi personalul didactic auxiliar, cât şi pentru studenţi. De altfel, studenţii sunt 
încurajaţi să participe în mod activ la procesul de îmbunătăţire a calităţii serviciilor 
educaţionale. 
Calitatea proceselor educaţionale în cadrul unei universităţi este asociată  şi 
determinată, în acelaşi timp, de calităţile, competenţele şi calificările personalului care îşi 
desfăşoară activitatea aici. De aceea, evaluarea competenţelor şi calificărilor profesionale 
ale întregului personal, în conformitate cu anumite criterii de performanţă stabilite, este 
vitală pentru a oferi încredere studenţilor în ceea ce priveşte asigurarea calităţii serviciilor 
educaţionale primite. În acest sens, în mediul universitar economic din SUA, cadrele 
didactice sunt evaluate anual din patru unghiuri distincte: activitatea de predare, activitatea „Amfiteatru Economic” vă recomandă  AE 
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de cercetare, programul de asistenţă şi consultanţă şi prestarea unor servicii în comunitate. 
Cadrele didactice au obligaţia de a depune anual un raport de autoevaluare la sediul 
decanatului. In paralel, fiecare cadru didactic este supus unui proces de evaluare în trei 
părţi: 
 
(1) evaluare de către studenţi – la sfârşitul fiecărui curs; 
(2) evaluare de către colegii din cadrul colectivului de lucru din care face parte – anual; 
(3) evaluare de către conducerea departamentului – de asemenea, anual. Toate aceste 





Procesul de îmbunătăţire continuă a calitatii serviciilor educaţionale oferite în 
învăţământul superior trebuie susţinut prin implicarea directă  şi angajamentul total al 
întregului corp profesoral privind realizarea obiectivelor referitoare la calitate. Realizarea 
acestor obiective presupune: 
• Înţelegerea rolului studenţilor în calitate de clienţi interni ai universităţii  şi al 
angajatorilor, precum şi societăţii în ansamblu, în calitate de clienţi externi ai universităţii; 
• Asumarea faptului că toţi studenţii sunt interesaţi de procesul de învăţare, de însuşirea de 
cunoştinţe noi şi dobândirea de competenţe reale solicitate de societate; 
• Asumarea convingerii că profesorul este cel care controlează sau influenţează circa 85% 
din activitatea de predare şi învăţare în timpul orei de clasă; 
• Acceptarea faptului că în situaţia în care studentul nu promovează examenul la o 
disciplină acest lucru se produce numai din vina profesorului, care nu a aplicat metode 
adecvate de predare sau de învăţare. 
 
In perioada august 2004 – iulie 2005, Carmen Păunescu a avut marea oportunitate de a 
vizita câteva universităţi, respectiv facultăţi cu profil economic din Statele Unite ale 
Americii, în calitate de bursier Fulbright:  California State University in Los Angeles, St. 
John University in New York şi DePaul University in Chicago. Pe parcursul întregului an 
universitar bursiera a fost afiliată la 
St. Joseph Butt College of Business 
Administration, Loyola University 
New Orleans, unde şi-a desfăşurat 
cea mai mare parte a activităţii de 
cercetare postdocdorală, dar a şi 
susţinut câteva prelegeri studenţilor şi 
profesorilor în calitate de guest 
speaker.  Proiectul său de cercetare 
ca bursier Fulbright s-a intitulat 
”Tools and Techniques for Quality 
Improvement in the Six Sigma 
Vision”. 
 
 
 